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Abstract 
Cryptography is often used for data protection due to many techniques it has. This research aims 
to scrutinize the comparison of s-box static and s-box flexible based on statistic examination. The 
result shows that s-box static has the least error score and the correlation is closer to zero compare 
to s-box flexible. Therefore, s-box static is proven to be more effective to use.  
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Abstrak 
Kriptografi sering digunakan dalam pengamanan data karena memiliki banyak teknik. Penelitian ini 
bertujuan untuk melihat desain dari penggunaan  s-box fleksibel menggunakan LFSR sebagai koefisien dan 
konstanta pada fungsi linier berdasarkan pengujian statistic. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
desain s-box fleksibel memiliki nilai error yang paling kecil pada pengujian static banyak plainteks  dan 
korelasi yang mendekati angka 0 (nol). Hasil ini menunjukkan bahwa desain s-box fleksibel menggunakan 
LFSR sebagai koefisien dan konstanta pada fungsi linier baik untuk dipergunakan.  
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